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Have you ever imagined the character and gender of the writer by looking at the 
handwriting ?  There has been a lot of research on the relationship between handwriting and 
personality for a long time. However, there may be some changes in Japanese handwriting with the 
times. If that is the case, we may find something new in Japanese handwriting nowadays. The 
purpose of this study is to explore the structure of the impressions of Japanese handwriting using 
SCT. 




















E（Epileptisches Temperament：粘着気質）の 3 つの基
本的なタイプに分類できる．本研究ではこの 3 類型と，





















し，Z は同調する傾向をもっている．  
Z の書く字は割合大きく，生き生きとした，筆圧にリ
ズムのある，勢いのある字であるといわれている． 































表 1 実証的に捉えられた筆跡とパーソナリティの関連  
対処性 大きさ・勢い 筆圧・力強さ 形
Z 対処的でない 中 中 丸い
S 対処的でない 小 弱 くずれている







枚数は 2003 年の約 44 億 5936 万枚をピークに，2020 年










筆跡 30 種類を用意し，これらの筆跡から得られた IPT



















研究対象者は全 30 名で，内訳は性別は男性 15 名，女
性 15 名である．年代は 10 代が 3 名，20 代が 11 名，30
代が 3 名，40 代が 4 名，50 代が 3 名，それ以上が 6 名で
ある． 
筆跡の書き手の 30 名の内訳は性別は男性 15 名，女性
15 名である．年代は 10 代が 7 名，20 代が 13 名，30 代













す．筆跡の布置を図 1,2 に示す． 
 
表 2 回転後の SCT 筆跡の主成分の負荷量 
  
対処性 気取り 形 密度
筆跡12（ZH・M） .958 .012 -.105 .107
筆跡10（ZH・F） .878 -.238 .167 112
筆跡23（EH・M） .862 .139 -.142 .408
筆跡16（Z・F） .847 -.026 .276 -.304
筆跡29（SH・M） .846 .158 -.330 .144
筆跡２（S・M） .808 .264 -.238 .072
筆跡17（P・F） .779 .475 -.180 .034
筆跡４（Z・M） .757 -.486 .274 .200
筆跡22（SH・F） .729 -.472 -.171 -.377
筆跡25（P・M） -.850 -.261 .149 .395
筆跡28（ESH・M） -.152 .928 .080 .043
筆跡8（SH・M） .295 .900 -.057 .067
筆跡24（EH・M） .093 .849 .000 .100
筆跡18（EH・F） .122 .825 .195 .223
筆跡5（EH・M） -.413 .795 .393 .050
筆跡20（EH・M） .574 .776 -.027 .101
筆跡27（P・F） -.017 -.946 .058 .005
筆跡19（Z・F） .137 -.927 .188 -.099
筆跡6（S・F） .160 -.873 -.288 .233
筆跡14（SH・F） -.376 -.811 .183 .204
筆跡26（P・F） .037 .096 .911 -.198
筆跡30（ZH・F） .323 -.357 .839 .011
筆跡15（E・F） -.505 -.034 .786 .141
筆跡7（E・M） -.557 -.108 .780 .071
筆跡3（EH・F） .180 .509 .755 -.051
筆跡11（EH・M） -.380 .575 .666 .127
筆跡9（E・F） -.601 -.439 .604 -.132
筆跡13（EH・F） -.585 .474 .601 -.134
筆跡１（E・M） -.661 .377 .514 .086
筆跡21（E・M） .138 .133 -.080 .946  

































図 2 第 1 主成分と第 3 主成分における筆跡の布置 
     
図 1,2 において，△は S 型，〇は Z 型，□は E 型，♢
は P または複合型（ES）， ’ は H あり，をそれぞれ示
している．また，黒色は男性，白色は女性を示す．例え




ムを 5 つのクラスターに分けた場合と，図 1 の筆跡の布
置とを比較した結果を図 4 に示す．図 4 の点の周囲の数
字は筆跡の番号を示しており，点の形や色の組み合わせ





図 3 重心法によるデンドログラム 
 
 
図 4 デンドログラムと筆跡の布置との比較 
 
ここで，本研究から見出された筆跡とパーソナリティの
関連についてまとめたものを表 3 に示す． 
 
表 3 本研究で見出した筆跡とパーソナリティの関連 
対処性 気取り 形 密度





















表 4 性別のクロス集計表 
女っぽい 男っぽい
1 2 3 4 5 6
男 29 39 37 54 161 130 450
女 96 143 57 64 57 33 450







表 5 年齢のクロス集計表 
若い 老い
1 2 3 4 5 6
～29歳 38 159 169 143 81 10 600
30～49歳 7 40 41 62 52 8 210
50歳～ 3 14 11 23 22 17 90








表 6 体重のクロス集計表 
軽い 重い
1 2 3 4
～平均体重－5kg 53 109 87 21 270
平均体重±5kg 35 29 17 9 90
平均体重＋5kg～ 18 40 46 16 120






表 7 身長のクロス集計表 
低い 高い
1 2 3 4
～平均身長－3cm 19 53 77 31 180
平均身長±3cm 26 65 106 43 240
平均身長＋3cm～ 19 36 26 9 90








































表 8 筆跡印象と身体的印象の相関      
性別 知的能力 年齢 体型 身長
勢い .659** .283 .567** .204 .818**
大胆 .652** .221 .419* .207 .793**
殴り書き .597** -.531** .219 .074 .145
線やハネが大げさ .518** .495** .663** .049 .874**
大きさ .508** .276 .392* .290 .748**
くずれている .469** -.684** .090 .090 -.053
そろっている -.534** .569** -.098 .027 -.043
ふっくら -.522** -.480** -.383* .573** -.668**
ていねいさ -.493** .679** -.060 -.044 .043
丸さ -.475** -.571** -.300 .519** -.718**
きれいさ -.424* .778** .084 -.047 .162
角張り .209 .706** .270 -.152 .670**
力がある .236 .649** .487** .417* .664**
力強さ .356 .629** .539** .324 .770**
気取っている .347 .586** .669** .014 .810**
筆圧 .183 .539** .341 .477** .527**
かたさ -.410* -.641** -.334 .309 -.685**
直線的 -.463* -.554** -.315 .444* -.743**
のびのび .283 .202 .366* .377* .555**
おおらかさ .171 .285 .309 .264 .542**  

























E 型の筆跡は H を含んでいても対処的な字が多いが，S・







































































































ィ）とを比較したものを表 9 に示す． 
 
表 9  SCT 筆跡から受ける印象の比較 
過去のIPT 本研究でみられたIPT 事実
なし 男：きたない　女：ていねい TRUE：本研究のIPT
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